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２ ． １ 　実践の概要
・対象：京都幼稚園 ５ 歳児：つき組・ひかり組



































２ ． ２ 　保育の展開と子どもたちの様子






［図 １ ］使用した ３ 種類の和楽器
ヨンで画用紙に描く［図 ２ ～ ６ ］。
（ ２）友達と見せ合う
子どもたちは描いたものを円になって見せ合
い，友達の表現を共有する［図 ７ ・ ８ ］。また，
叩いた楽器を明らかにして，楽器の音と描いた
絵のイメージを共に味わう［図 ９ ］。
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３ ． １ 　実践の概要
京都幼稚園での実践に続き，2018年 ３ 月 １ 日，






























































　拍子木：カン カン カカ ヤ




















































































































































































































































執筆の分担は，［ １ ］［ ４ ．３ ］表 １ ， ２ の作
成（佐野），［はじめに］［ ４ ． １ ］（坂井），［ ２ ．
２ ． ５ ］（辻），［ ３ ． ４ ］（山崎），それ以外の
部分を岡林が執筆し，幼稚園の実践の総括を深
澤が行い，全体構成は坂井と岡林で行った。
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